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ϨᴫɂȫɔȾǽǽȈߴ̱᥆ȉȻɂͷȞ
ǽஓటյ٥ȾɂȈߴ̱᥆ȉȻለȬɞࢍɗ႔ȟȕ
ɞǮᴮǿȦɁȈߴ̱᥆ȉȻɂǾࢿᢷᔀᴥ²°°¸ᴦ
ȺɂȈաȗ႔˶ɒȟරɝǾ̱᥆ɁɛșȽᠲɥધ
ȷߴ᥆ࢍǿȉȻᅽȢᜤᢐȨɟȹȗɞȾȻȼɑɞ
ȟǾర̢ᴥ±¹·µᴦȝɛɆఏ᥂ᴥ±¹¸´ᴦɂǾẖ̈
᥆ȻɁᒲུᄑ௑ᜊȟ᭒ͬȪȹȗɞȦȻᴥ΍ț
ɃǾٍ֚Ɂࠞ٥ɗ˲᪕٥ɥ̱᥆ᄪ٥Ɂٍ֚Ⱦȕ
ɞ෗՞ࠞɗࡘࠞȽȼɁࠞȁȾ᛻቏ȹɞǾ႔ɥํ
ɟȹȗɞࡺɥ̱᥆ᄪ٥ɥํɟȹȗɞᱫࡺȾ᛻቏
ȹɞᴦǾḨ̱᥆ȻɁ̷འᄑ௑ᜊȟ᭒ͬȪȹȗɞ
ȦȻᴥ΍țɃǾژᄷᄻ࿡Ɂ႔˶ɒǾաȗ෢޿Ǿ
ߥ႔ᣮɝᴦǾḩ̱᥆ɁɛșȾաȗͤፋɗ᏿ΫǾ
ႇഈȽȼȟίધȨɟȹȗɞȦȻǾɁᴰȷɁᛵ͔
ɥȕȥȹȗɞǿ
ǽ±¹¸µࢳᴲఌȾɂǾట޿Ɂ̱᥆ࢍȻյ٥Ɂߴ̱
᥆ȻለȬɞࢍɗ႔ȟᪿɑɞيͶȻȪȹȈпّ̱
᥆͢ឰȉȟᜫ቏ȪȲǿ̜өࠈɂట޿Ɂ̱᥆ࢍᜊ
бԦ͢юȾȕɞǿпّ̱᥆͢ឰȾӏᄴȬɞȲɔ
ȾɂǾẖ̈᥆ȾͬȲᒲུȻ௑ᜊȟȕɞȦȻǾḨ
̱᥆ȻɁධխᄑȽȷȽȟɝȟȕɞȦȻǾḩͤፋ
ᄑȽႇഈȻᓻᑤȟȕɞȦȻǾɁᴰȷɁᛵ͔Ɂș
ȴᴮȷ͏˨Ɂᛵ͔Ⱦछȹɂɑɞ॒ᛵȟȕɞǿɑ
ȲǾпّ̱᥆͢ឰɋɁӏᄴȾ᪨ȪȹɂǾпّ̱
᥆͢ឰȞɜᴰȷɁᛵ͔Ⱦछȹɂɑɞࢍɗ႔ɥӳ
᝗ȬɞکնȻǾȰɟȱɟɁࢍɗ႔Ȟɜпّ̱᥆
͢ឰȾ႑ȪᣅɓکնȻȟȕɞǿȲȳȪǾȗȭɟ
ɁکնɕǾࢍɗ႔ɁᮐᩋɁᏜջȻǾᴰȷɁᛵ͔
ȾߦȪȹᜤȪȲం᭒Ɂ૬ҋȟ॒ᛵȺȕɝǾȨɜ
ȾɂࢳᴮوᩒϸȨɟɞпّ̱᥆͢ឰɁᣮࢠ፱͢
ȺɁ੪ᝓȟ॒ᛵȻȽɞǮᴯǿпّ̱᥆͢ឰȾӏ
ᄴȬɞȾɂǾᴰȷɁᛵ͔ɥȬɌȹ຿ȲȬ॒ᛵȟ
ȽȗȲɔǾࢍɗ႔Ɂ৙տȟऐȤɟɃȰɟɎȼᫍ
ȪȢȽȗȻᐎțɞǿర ᴥ̢±¹·µᴦɗఏ᥂ᴥ±¹¸´ᴦ
ȟȕȥȲȈߴ̱᥆ȉɁᛵ͔Ȼпّ̱᥆͢ឰɁȈߴ
̱᥆ȉɁᛵ͔Ⱦȷȗȹ෗ᢎȪȹɒɞȻǾర̢
ᴥ±¹·µᴦɗఏ᥂ᴥ±¹¸´ᴦȟȕȥȲḧȻḨɁᛵ͔
ɂǾпّ̱᥆͢ឰȟȕȥȲḧɁᛵ͔ȾᪿጙȨɟ
ȹȝɝǾȦɁᛵ͔ɂȈ႔Ɂ௑ᜊȉȻȗș᛾ཟȞ
ɜȻɜțȲɕɁȺȕɞǿɑȲǾర̢ᴥ±¹·µᴦɗ
ఏ᥂ᴥ±¹¸´ᴦȟȕȥȲḩɁᛵ͔Ȼпّ̱᥆͢ឰ
ȟȕȥȲḩɁᛵ͔ɂպȫю߁ȻȽȶȹȝɝǾȦ
Ɂᛵ͔ɂȈ႔ɁͶ᠎ȉȻȗș᛾ཟȞɜȻɜțȲ
ɕɁȺȕɞǿ
ǽȈߴ̱᥆ȉȻȗș᜘ᕹȟࢿȢᅺɟຝȶȲɁ
ɂǾ±¹·°ࢳ±°ఌ±´ஓȞɜܿɑȶȲّᦪɁّюஇ
ᚐɁ۾ɷʭʽʤ˂ʽȈʑɭʃɵʚ˂ˁʂʭʛ
ʽȉȻȰɟɥ޶ͤȬɞʐʶʝɗ᫆ᝒȽȼɁʫ
ʑɭɬȺյ٥Ɂߴ̱᥆ȟጳ̿ȨɟȲȦȻȾɛɞ
ᴥఏ᥂ǽ±¹¸´Ǿᮗຈǽ±¹¹·Ǿᔳࠞǽ²°°°ᴦǿߴ
̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁᠭໃɂ޷႔஽͍Ȟɜ੉
ّ஽͍ȻȨɟǾȰɁछ஽ɁъټᄑȽߴ̱᥆ɂ۾
ю෡Ɂ֚᩻ࠞՠɗˢస෡Ɂ٠ʹ˹రǾగπ෡Ɂ
ᠰҰˢ̋ែǾᦂ೘෡Ɂ᭣᮹ᯚࠞȽȼȺȕɞᴥю
ႎǽ²°±µᴦǿȪȞȪǾȈߴ̱᥆ȉȻ֣Ƀɟɞɛș
ȾȽȶȲᠭໃȾȷȗȹɂ˪஥Ⱥȕɞǿߴ̱᥆Ⱦ
ɂǾҰᣖȪȲɛșȽධխɁաȗࢍɗ႔ɁͅǾ
±¹·°ࢳ͍͏᪃ɁȈʑɭʃɵʚ˂ˁʂʭʛʽȉɁ
ํɟȾ̋ȶȹᣲɜɟȲࢍɗ႔ɕȕɞɁȺɂȽȗ
ȞȻ૜ລȬɞǿ
ǽߴ̱᥆ȾᩜȬɞᆅሱɂǾ࣮ ኳ࿎Ɂഫᣲɗయ୳Ǿ
᜛႕ǾʑʀɮʽǾ᩻དȽȼɁ᛾ཟȞɜ೫᜞ȪȲ
࣮ኳޙᄑᆅሱᴥ΍țɃǾႎ᤯ˁࠨʹǽ²°±²ᴦɗǾ
յ٥Ɂߴ̱᥆Ɂධխɗջ੔ǾᇞɝǾᜊбɮʣʽʒ
Ƚȼɥጳ̿ȪȲᜤ̜ᴥ΍țɃǾᮗຈǽ±¹¹·ᴦȟ
۹ȗǿͅȾɂǾධխޙᴥ΍țɃǾర̢ǽ±¹·µᴦ
ɗ෢Ϋޙᴥ΍țɃǾైࡆǽ²°°·ᴦȞɜɁᆅሱɕ
ᚐɢɟȹȗɞǿ٥ျޙᄑᆅሱȻȪȹɂǾߴ̱᥆
޺ڌᅇరႎ႔ȾȝȤɞ
ߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौ
ᥕ̢ǽ޶லˁշႎႏ࢑ފ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ²¹
Ȼ֣ɃɟɞȲɔɁᛵ͔Ȼࡀಏᅇแ֪᥿႔Ɂ႔ȸ
ȢɝȾȷȗȹ೫᜞ȪȲఏ᥂ᴥ±¹¸´ᴦǾᯚᅺᅇه
˥Ԛࢍ˹రɥ΍Ⱦᣋ˰Ɂ႔ȸȢɝȾȷȗȹ೫᜞
ȪȲஓ᥿ᴥ±¹¸¶ᴦǾߴ̱᥆ȟյ٥Ⱦ᝖ႆȪȲ஽
ఙȻȰɁᑔ௑Ⱦȷȗȹ೫᜞ȪȲᔳࠞᴥ²°°°ᴦǾ
̱᥆Ȼߴ̱᥆Ɂ਽ɝ቏ȴȻȰɁ࿑ॴȾȷȗȹ೫
᜞ȪȲ˨᥿ᴥ²°°¹ᴦǾࠞՠࢍɗᇻႎᅇ͈Ԉࢍᜏ
ᮁǾᯚᅺᅇާᓻࢍȽȼɥ΍Ⱦߴ̱᥆Ɂ᭛௑ȻȰ
ȦȞɜ᛻țɞ᥆ࢍɁɮʫ˂ʂȾȷȗȹ೫᜞ȪȲ
юႎᴥ²°±µᴦȽȼȟȕɞǿȪȞȪǾ٥ျޙȾȝ
Ȥɞ̜΍ᆅሱɂߵȽȗǿȰȦȺǾటᆅሱȺɂߴ
̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौȾȷȗ
ȹ஥ɜȞȾȬɞȦȻȟᄻᄑȺȕɞȟǾȰɁȲɔ
Ⱦɂյ٥Ⱦȕɞߴ̱᥆ɥ΍Ⱦ೫᜞Ȭɞ॒ᛵȟȕ
ɞǿటሟɂߴ̱᥆ɁᴮȷȺȕɞ޺ڌᅇరႎ႔ɥ
΍Ⱦ೫᜞ȪȲɕɁȺȕɞǿ
ǽյ٥ȾɂǾпّ̱᥆͢ឰȾӏᄴȪȹȗȽȗߴ
̱᥆ɕȕɞȻᐎțɞȟǾпّ̱᥆͢ឰȾӏᄴȪ
ȹȗɞࢍɗ႔ɂߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɥᚐȶ
ȹȗɞᜳચȺȕɞȲɔǾటᆅሱȺɂпّ̱᥆͢
ឰȾӏᄴȪȹȗɞࢍɗ႔ɥȈߴ̱᥆ȉȻɒɞȦ
ȻȾȬɞǿɑȲǾпّ̱᥆͢ឰȾӏᄴȪȹȗɞ
ࢍɗ႔ȺɂǾߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɥᚐȶȹ
ȗɞȾɕȞȞɢɜȭǾпّ̱᥆͢ឰȟȕȥɞߴ
̱᥆ɁᴰȷɁᛵ͔Ⱦȼșߦख़ȪȹȗɞɁȞ஥ᇉ
ȨɟȹȗȽȗکնȟ۹ȗǿյ٥Ⱦȕɞߴ̱᥆Ɂ
࿑ौɥ஥ᇉȬɞȦȻɂǾȰɟȱɟɁߴ̱᥆Ɂ࿑
ौɗ᛻੔Ɂ஥ᆬԇǾᜊбʛʽʟʶʍʒɗʧʃ
ʉ˂ȽȼȺɁ޶ͤɁऐԇǾ̾ऻɁ႔ȸȢɝɁᝥ
ᭉȻ˹ᩋఙ᜛႕ɁኍްȽȼȾम቏ȷɁȺɂȽȗ
ȞȻᐎțɞǿ
ǽȦșȪȲץᭉ৙ឧɁ˩ǾటሟȺ՘ɝ˨ȥɞర
ႎ႔ɂпّ̱᥆͢ឰȾӏᄴȪȹȗɞȟǾȦɟɑ
ȺᆅሱɂȨɟȹȗȽȗǿȰȦȺǾరႎ႔Ⱥɂḧ
пّ̱᥆͢ឰȟȕȥɞߴ̱᥆ɁᴰȷɁᛵ͔ɋȼ
șߦख़ȪȹȗɞɁȞǾḨߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢ
ɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौǾȾȷȗȹ஥ɜȞȾȬɞǿ
ᆅሱ஁ศɂǾஒސ୫စǾ٥ढَǾᐨȠ՘ɝǾး
٥ᝩ౼ȾɛɞȟǾȰɁᝊጯɂᴰቛɁյኮɁ˹Ⱥ
᜔ɟɞȦȻȾȬɞǿ
ǽటሟɁഫ਽ɂǾɑȭƋቛȺɂǾ˿Ⱦ٥ျޙᄑ
ᆅሱȾɒɞߴ̱᥆Ɂᛵ͔Ǿпّ̱᥆͢ឰȟȕȥ
ɞߴ̱᥆Ɂᛵ͔ǾȈߴ̱᥆ȉȻȗș᜘ᕹȟࢿȢ
ᅺɟຝȶȲᑔ௑Ⱦȷȗȹஒސ୫စȾɛɝ೫᜞Ȫ
Ȳ˨ȺǾటᆅሱɁᄻᄑȻᝩ౼஁ศȾȷȗȹ஥ɜ
ȞȾȬɞǿፖȢƌቛȺɂǾпّ̱᥆͢ឰɋɁӏ
ᄴˁᑱᣝ࿡มȾȷȗȹஒސ୫စȻпّ̱᥆͢ឰ
Ɂ×åâ ʤ˂ʂɁᜤᢐȾɛɝ೫᜞ȬɞǿƍቛȺ
ɂరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕ
ᩒȻȰɁ࿑ौȾȷȗȹǾḧరႎ႔ɁകᛵǾḨп
ّ̱᥆͢ឰȟȕȥɞߴ̱᥆Ɂᴰᛵ͔ɋɁߦख़Ǿ
ḩߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁܿɑɝǾḪߴ̱᥆
ȾᩜᣵȬɞᜊбஃᜫˁɮʣʽʒǾḫȈɒɗȡర
ႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉɁറފǾḬ᥾ᛵͤፋᄑ࣮ᣲ࿎
Ᏸίސ٥ԖɁᤣްȻ޺ڌᅇ఍ढ୫ԇ៣Ɂ઩ްɋ
ɁӦȠǾɁյཟɛɝ஥ɜȞȾȬɞǿఊऻɁƎቛ
ȺɂǾటሟɁᛵཟɥɑȻɔɞǿ
ϩᴫпّ̱᥆͢ឰɋɁӏᄴˁᑱᣝ࿡ม
ǽ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓ஽ཟȾȝȤɞпّ̱᥆͢ឰɋ
Ɂӏᄴˁᑱᣝ࿡มɂቼᴮ᚜ȾᇉȪȲȟǾӏᄴࢳ
ȻᑱᣝࢳȞɜୣɁ۰ԇɥɒɞȻǾпّ̱᥆͢ឰ
ȟᜫ቏ȪȲ±¹¸µࢳɂǾ̱᥆ࢍɥֆɓ²¶ࢍ႔ᴥः
ҰࢍǾᄱࠥࢍǾᤕ᥿ࢍǾ͈ԈࢍᜏᮁǾ຺ดࢍǾ
ಁజࢍǾԧᆎࢍڌብǾߴ๒ࢍǾ۾᥿ࢍǾ᭫ࠞࢍǾ
᤿˨ࢍтࢭǾᯚࠞࢍǾ͜៹ࢍ˨᥿ǾኸࠞࢍǾៈ
ࠥࢍҋᆀǾȲȷɁࢍ᳷᥿Ǿై෹ࢍǾแ֪᥿႔Ǿ
ቩՁࢍǾࠞՠࢍǾ۾ๅࢍǾه˥Ԛࢍ˹రǾާᓻ
ࢍǾஓႎࢍǾԧ̎ࡻࢍᅺᜄᴦȟӏᄴȪȲǿ±¹¸¶
ࢳȾɂ±°ࢍ႔ᴥܝࡻࢍ෩ดǾరႎ႔ǾᥕႎࢍǾ
ᠴҟࢍǾӏᔗࢍǾπշࢍǾแࠞࢍǾ˧ඒࢍǾ̷
շࢍǾஓԧࢍ᭨ᑇᴦȟӏᄴȪ³¶ࢍ႔ȾǾ±¹¸·ࢳ
ȾɂᴮࢍᴥߴڌࢍᴦȟӏᄴȪ³·ࢍ႔ȾǾ±¹¸¸ࢳ
ȾɂᴯࢍᴥᦂดࢍǾᯚಫࢍᴦȟӏᄴȪ³¹ࢍ႔ȾǾ
±¹¸¹ࢳȾɂᴮࢍᴥࠞढࢍᴦȟӏᄴȪ´°ࢍ႔Ⱦ
ȽȶȲǿ
ǽ±¹¹°ࢳȾɂᴯࢍᴥైటࢍǾࠆᤍࢍᴦȟӏᄴȪ
´²ࢍ႔ȾǾ±¹¹±ࢳȾɂᴰࢍ႔ᴥైҰ႔Ǿ᭫ ႎࢍǾ
͜˥᥽ࢍᴦȟӏᄴȪ´µࢍ႔ȾǾ±¹¹³ࢳȾɂᴮࢍ
ᴥʹ᥿ࢍᴦȟӏᄴȪ´¶ࢍ႔ȾǾ±¹¹µࢳȾɂᴰࢍ
ᴥᛴࠆࢍǾ᩽ԧࢍᤲ៹ࡺǾగπࢍᇻఌᴦȟӏᄴ
Ȫ´¹ࢍ႔ȾȽȶȲǿ
ǽ±¹¹¶ࢳȾɂᴯࢍ႔ᴥߴࡺ႔Ǿ࿝ࠞࢍᴦȟӏᄴ
޺ڌᅇరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौ³°
Ȫµ±ࢍ႔ȾǾ±¹¹·ࢳȾɂᴯࢍᴥաธࢍǾᕯࢍᴦ
ȟӏᄴȪµ³ࢍ႔ȾǾ±¹¹¸ࢳȾɂ±႔ᴥࡘࠞ႔ᴦ
ȟӏᄴȪµ´ࢍ႔ȾǾ±¹¹¹ࢳȾɂᴯࢍ႔ᴥ۾ࡆࢍ
ࠨҋࠞǾ຺ธՁ႔ᴦȟӏᄴȪʞ˂ɹɁµ¶ࢍ႔Ⱦ
ȽȶȲǿ±¹¸µᵻ±¹¹¹ࢳɑȺɂӏᄴȬɞࢍ႔ȟۄ
ӏȪፖȤȲȟǾ²°°°ࢳ͏᪃ɂӏᄴȬɞࢍ႔ȟນ
ߵȬɞˢ஁ȺᑱᣝȬɞࢍ႔ȟۄӏȪܿɔȲǿ
ǽ²°°°ࢳȾɂᴯࢍᴥ˧ඒࢍǾ᩽ԧࢍᤲ៹ࡺᴦȟ
ᑱᣝȪµ´ࢍ႔ȾǾ²°°³ࢳȾɂᴮ႔ᴥైҰ႔ᴦȟ
ᑱᣝȪµ³ࢍ႔ȾǾ²°°´ࢳȾɂᴮࢍᴥ౅ኳࢍᴦȟ
ӏᄴǾᴯࢍᴥ۾᥿ࢍǾైటࢍᴦȟᑱᣝȪµ²ࢍ႔
ȾǾ²°°µࢳȾɂᴮࢍᴥܝࡻࢍ෩ดᴦȟᑱᣝȪµ±
ቼᴮ᚜ǽпّ̱᥆͢ឰɋɁӏᄴˁᑱᣝ࿡มᴥ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓ஽ཟᴦ
٥஁ ᤍࣈᅇ ࢍ႔ ӏᄴࢳ ᑱᣝࢳ ٥஁ ᤍࣈᅇ ࢍ႔ ӏᄴࢳ ᑱᣝࢳ
Ԉ๜ᤍ Ԉ๜ᤍ ైҰ႔ ±¹¹± ²°°³
ᣋႷ
˧᥾ᅇ ͜៹ࢍ˨᥿ ±¹¸µ ǽ
ూԈ
᫺೘ᅇ ःҰࢍ ±¹¸µ ²°±´ ໗៹ᅇ ۾แࢍ ²°±± ²°±´
ࠨਖ਼ᅇ
ᄱࠥࢍ ±¹¸µ ²°±° ̱᥆ࣈ ̱᥆ࢍ ±¹¸µ ǽᤕ᥿ࢍ ±¹¸µ ²°±² ࠥ̕ࢍ ²°±± ǽ
ܝࡻࢍ෩ด ±¹¸¶ ²°°µ
ч࣌ᅇ
ኸࠞࢍ ±¹¸µ ǽ
޺ڌᅇ ۾ࡆࢍࠨҋࠞ ±¹¹¹ ǽ ៈࠥࢍҋᆀ ±¹¸µ ǽరႎ႔ ±¹¸¶ ǽ ȲȷɁࢍ᳷᥿ ±¹¸µ ǽ
ᇻႎᅇ ͈Ԉࢍᜏᮁ ±¹¸µ ǽ
˹ّ
᱖՘ᅇ πշࢍ ±¹¸¶ ǽ
຺ดࢍ ±¹¸µ ǽ ࡀಏᅇ ై෹ࢍ ±¹¸µ ǽ
ࠞढᅇ ᥕႎࢍ ±¹¸¶ ²°°¶ แ֪᥿႔ ±¹¸µ ǽࠞढࢍ ±¹¸¹ ²°±´ ࠥࠞᅇ แࠞࢍ ±¹¸¶ ǽᇩࡀᅇ ೒π႔ ²°±µ ǽ ᯚಫࢍ ±¹¸¸ ǽ
ᩜూ
ᔣڌᅇ աธࢍ ±¹¹· ǽ
ࢿࡀᅇ
ቩՁࢍ ±¹¸µ ²°±±
ಁజᅇ
ಁజࢍ ±¹¸µ ǽ ˧ඒࢍ ±¹¸¶ ²°°°
ᠴҟࢍ ±¹¸¶ ǽ ࠆᤍࢍ ±¹¹° ǽ
ʹ᥿ࢍ ±¹¹³ ǽ ࠞՠᅇ ࠞՠࢍ ±¹¸µ ǽ
ڙဝᅇ ߴࡺ႔ ±¹¹¶ ǽ ᕯࢍ ±¹¹· ǽࡘࠞ႔ ±¹¹¸ ǽ
هّ
ोࡀᅇ ᩽ԧࢍᤲ៹ࡺ ±¹¹µ ²°°°
ᇘ܌ࡺᅇ ຺ธՁ႔ ±¹¹¹ ǽ ঢ়ݪᅇ ۾ๅࢍ ±¹¸µ ǽ
˹᥂
୿ༀᅇ ӏᔗࢍ ±¹¸¶ ǽ ᯚᅺᅇ ه˥Ԛࢍ˹ర ±¹¸µ ǽ
ߋࠞᅇ ԧᆎࢍڌብ ±¹¸µ ǽ ާᓻࢍ ±¹¸µ ǽᯚࠥࢍ ²°±² ǽ
̎ࡻ
ᇩࠥᅇ గπࢍᇻఌ ±¹¹µ ǽ
ᆀࡺᅇ ᦂดࢍ ±¹¸¸ ²°°¸ ʹ៹ᅇ ߴڌࢍ ±¹¸· ǽ
ᇩ̢ᅇ ߴ๒ࢍ ±¹¸µ ǽ ͜˥᥽ࢍ ±¹¹± ǽ۾᥿ࢍ ±¹¸µ ²°°´ ྊటᅇ ̷շࢍ ±¹¸¶ ǽ
ᩋ᥿ᅇ
᭫ࠞࢍ ±¹¸µ ǽ ࠞᲩࢍ ²°±² ǽ
ైటࢍ ±¹¹° ²°°´ ۾ґᅇ ஓႎࢍ ±¹¸µ ǽ᭫ႎࢍ ±¹¹± ²°±° ౅ኳࢍ ²°°´ ǽ
ࠢ᩵ᅇ ᤿˨ࢍтࢭ ±¹¸µ ǽ ޺ࡆᅇ ஓԧࢍ᭨ᑇ ±¹¸¶ ǽᯚࠞࢍ ±¹¸µ ²°°¸ Ჩзࡀᅇ ԧ̎ࡻࢍᅺᜄ ±¹¸µ ǽ
᫽ࠥᅇ ೘႔ ²°±² ǽ
ঢ়ᅺᅇ ᛴࠆࢍ ±¹¹µ ǽ࿝ࠞࢍ ±¹¹¶ ²°°¸
ǽɺʶ˂Ɂ᥂ґɂ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓ஽ཟȺᑱᣝȪȹȗɞࢍ႔ɥᇉȪȹȗɞǿ
ǽпّ̱᥆͢ឰɁ×åâʤ˂ʂᴥèôôðº¯¯óèïëùïôï®êð¯ᴦǾైࡆᴥ²°°·ᴦǾյࢍ႔Ɂ×åâʤ˂ʂȾɛɝͽ਽ǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ³±
ࢍ႔ȾȽȶȲǿ
ǽ²°°¶ࢳȾɂᴮࢍᴥᥕႎࢍᴦȟᑱᣝȪµ°ࢍ႔ȾǾ
²°°¸ࢳȾɂᴰࢍᴥᦂดࢍǾᯚࠞࢍǾ࿝ࠞࢍᴦȟ
ᑱᣝȪ´·ࢍ႔ȾǾ²°±°ࢳȾɂᴯࢍᴥᄱࠥࢍǾ᭫
ႎࢍᴦȟᑱᣝȪ´µࢍ႔ȾȽȶȲǿ
ǽ²°±±ࢳȾɂᴯࢍᴥ۾แࢍǾࠥ̕ࢍᴦȟӏᄴǾ
ᴮࢍᴥቩՁࢍᴦȟᑱᣝȪ´¶ࢍ႔ȾǾ²°±²ࢳȾɂ
ᴰࢍ႔ᴥᯚࠥࢍǾ೘႔ǾࠞᲩࢍᴦȟӏᄴǾᴮࢍ
ᴥᤕ᥿ࢍᴦȟᑱᣝȪ´¸ࢍ႔ȾǾ²°±´ࢳȾɂᴰࢍ
ᴥःҰࢍǾࠞ ढࢍǾ۾แࢍᴦȟᑱᣝȪ´µࢍ႔ȾǾ
²°±µࢳȾɂᴮ႔ᴥ೒π႔ᴦȟӏᄴȪ´¶ࢍ႔Ⱦ
ȽȶȲǿ²°°°ࢳȞɜ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓ஽ཟɑȺȾ
ɂ±·ࢍ႔ȟᑱᣝȪȲȦȻȾȽɞǿȻȢȾǾూԈ
٥஁Ȼ˹᥂٥஁ȺɂᑱᣝȪȲࢍ႔ȟᴳࢍȭȷȻ
۹ȗϿտȾȕɞǿ
ǽпّ̱᥆͢ឰɥᑱᣝȬɞျႏȻȪȹɂǾߴ̱
᥆ȻȪȹɁ႔˶ɒɥίધȺȠȽȢȽȶȲǾߴ̱
᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝȞɜͅɁʐ˂ʨȾɛɞ႔ȸ
ȢɝɋȻᜊб੉Ⴉɥᢆ૰ȪȲǾ៣୑ᫍȾɛɞࢳ
͢៵Ɂ២આȟ۾ȠȗǾߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝ
ȟ٥ڒͳ෢ɗᜊб޵ȾՙȤоɟɜɟȽȞȶȲǾ
ȽȼɁ̜ষȟȕȥɜɟɞǿпّ̱᥆͢ឰȺɂǾ
ӏᄴȬɞȻᑱᣝȪȽȗ᪅ɝࢳ͢៵ᴥᴲ˥яᴦȟ
॒ᛵȺȕɞȟǾߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɥᚐș
Ȼȗș৙९ȟऐȤɟɃ˪࿑ް۹ୣɁ̷Ⱦ႔ȸȢ
ɝɗɮʣʽʒȽȼɁষڨɥ×åâ ʤ˂ʂȺᄉα
Ȫȹȗɞпّ̱᥆͢ឰȾӏᄴȬɞɁȟˢᓐᄑȺ
ȕɞȻᐎțɞǿɑȲǾյࢍ႔ȺɂȦșȪȲ޶ͤ
ɥ఍ӛᄑȾ๊ȞȪǾᜊбȾ఼ȹɕɜșȦȻɥఙ
शȬɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿ
ǽߴ̱᥆ɂǾ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓ஽ཟȾȝȗȹట޿
Ɂ̱᥆ࢍɥ᪍Ȣ´µɁࢍɗ႔ȻȗșȦȻȾȽɞ
ᴥቼᴮ᚜ᴦǮᴰǿȦɟɥɒɞȻǾ٥஁ҝӏᄴ࿡ม
ȺɂǾԈ๜ᤍ٥஁ɥ᪍ȢూԈǾᩜూǾ˹᥂Ǿᣋ
ႷǾ˹ّǾهّǾ̎ࡻɁᴴ٥஁Ⱦߴ̱᥆ȟȕɞ
ȦȻȟɢȞɞǿ᥆ᤍࣈᅇҝӏᄴ࿡มȺɂǾԈ๜
ᤍǾ᫺೘ᅇǾࠨਖ਼ᅇǾࠞढᅇǾᏰᮗᅇǾԛᕹᅇǾ
ూ̱᥆ǾᆀࡺᅇǾࠞ಺ᅇǾ໗៹ᅇǾ۾᩸ࣈǾ܌
ᓦᅇǾ֪ඟࠞᅇǾोࡀᅇǾᮓࡺᅇǾᩋࡆᅇǾฏ
ᎆᅇɁ±·ᤍࣈᅇɥ᪍Ȣ³°ࣈᅇȾߴ̱᥆ȟȕɞȦ
ȻȟɢȞɞǿ
ǽ᥆ᤍࣈᅇҝӏᄴࢍ႔ୣȺɂǾಁజᅇȻч࣌ᅇ
ɁᴯᅇɁᴰࢍȭȷȟఊɕ۹ȢǾፖȗȹ޺ڌᅇǾ
ᇻႎᅇǾڙဝᅇǾߋࠞᅇǾࡀಏᅇǾࠥࠞᅇǾࠞ
ՠᅇǾᯚᅺᅇǾʹ៹ᅇǾྊటᅇǾ۾ґᅇɁ±±ᅇ
ɂᴯࢍ႔ȭȷȻȽȶȹȗɞǿරɝɁ±·ࣈᅇɂᴮ
ࢍ႔ȭȷȻȽȶȹȗɞǿ
ǽߴ̱᥆ȺɂǾ࿲ᒲȾɷʭʍʋʟʶ˂ʄɥ͇Ȥ
ȹȗɞࢍɗ႔ȟ۹ȗǿյࢍ႔ȽȼɁ×åâ ʤ˂
ʂɥ೫ጪȬɞȻǾ΍țɃ۾ࡆࢍࠨҋࠞɂȈ͜ᤎ
Ƚߴ̱᥆ȉǾ͈ ԈࢍᜏᮁɂȈɒȴɁȢɁߴ̱᥆ȉǾ
ߴࡺ႔ɂȈණᖽɁߴ̱᥆ȉǾߴ๒ࢍɂȈᔌ࿳Ɂ
ߴ̱᥆ȉǾ᤿˨ࢍтࢭɂȈܝᏩ༟Ɂߴ̱᥆ȉǾᛴ
ࠆࢍɂȈ˧ธɁߴ̱᥆ȉǾᯚಫࢍɂȈ϶˹Ɂߴ
̱᥆ȉǾه˥Ԛࢍ˹రɂȈ٠ʹɁߴ̱᥆ȉǾ۾ๅ
ࢍɂȈ̙͜Ɂߴ̱᥆ȉǾగπࢍᇻఌɂȈኊҰɁ
ߴ̱᥆ȉǾԧ̎ࡻࢍᅺᜄɂȈᗤ଍Ɂߴ̱᥆ȉȻ
ȗșɷʭʍʋʟʶ˂ʄɥ͇ȤȹȗɞǿȦșȪȲ
ɷʭʍʋʟʶ˂ʄɂǾࢍɗ႔Ɂᜊбʛʽʟʶʍ
ʒɗʧʃʉ˂ȽȼȾɕᜤᢐȨɟȹȗɞǿ
Ϫᴫరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸ
ȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौ
ᴮᴫరႎ႔Ɂകᛵ
ǽటኮɂǾ˿Ⱦరႎ႔խᴥ±¹¹·ᴦȻరႎ႔႔ӯ
ᛵᜄᴥ±¹¹¸ᴦǾᴯ˥ᴲԛґɁᴮ٥ढَȈరႎȉ
ᴥ±¹¹·ᴦȾɛɝ஥ɜȞȾȬɞǿ
ǽ޺ڌᅇɁԧ᥂ȾͱᏚȬɞరႎ႔ɂǾȰɁూ᥂
ȟջ՘ࢍǾࠨฝࢍǾ౺ႎ႔ȾǾᛴ᥂ȟࡺࡆ႔Ȼ
ᖽသ႔ȾǾԧ᥂ȟ۾ธՁ႔ȾǾԈ᥂ȟ͈իࢍȾ
૚Ȫȹȗɞǿ႔Ɂᬂሥɂ·¸®´±ë˟ Ⱥȕɞǿ٥ढ
ɂǾԈ᥂ȾȕɞᄾࠞǾూ᥂ȾȕɞూࠞǾᛴ᥂Ⱦ
ȕɞڌࠞǮᴱȽȼɁ˲᪕٥ȾٍɑɟȲరႎᄪ٥
ȻȽȶȹȝɝǾԧ᥂ȾȞȤȹɂరႎᄪ٥ȟᩒȤ
ȹȗɞǿరႎᄪ٥Ɂ˹܄᥂ȾɂǾᄌᆀࡺୈํɁ
ᔳࡺȟํɟȹȗɞȟǾȰɁํɟɂᄌ᱖ᇘᇋɥᤈ
ȡȲᣃɝȺూ᥂Ȟɜԧ᥂ɋȻ۰ɢɞǿɑȲǾ࣮
࿎߈ᪿ٥ᴥ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾȕȲɞᴦ
ɗ࣮࿎ɂȦɁํڒȾภȶȹ቏٥ȪȹȗɞȦȻȟ
ᝣɒ՘ɟɞᴥቼᴮَᴦǿ
ǽరႎ႔ɂǾؕշࢳᩖᴥ±´´±ᵻ±´´´ࢳᴦȾ͜ᤎ
޿Ɂ޿ᒮȺȕȶȲరႎഈగᴥɓɜȲȽɝȻɕᴦ
ȟˢ஋ɥလȗȹ͢แ٥஁ȞɜሉɝͳɒǾȦɁ٥
޺ڌᅇరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौ³²
ȾరႎڌɥኳȗȲɁȟܿɑɝȺȕɞǿȈరႎȉ
Ɂ٥ջɂȦɁᬻ˿ȺȕȶȲరႎ෡Ɂ݂Ȟɜ͇Ȥ
ɜɟȲȻȗɢɟȹȗɞǿ±¸¹µࢳ±°ఌ³±ஓȾɂర
ႎరȟ႔ҤஃᚐȪȹరႎ႔ȻȽȶȲǿ±¹µµࢳᴱ
ఌ²°ஓȾɂฝᣃరˁߋࠥరᕏႆ٥Ԗȟ፾оȪǾ
ȨɜȾ±¹¶°ࢳᴰఌ±´ஓȾɂࡺࡆ႔ᤍ๜٥Ԗȟ፾
оȪȹး٣Ⱦᒴɞǿ
ǽ̷ՠɂǾّ ӯᝩ౼ȾɛɞȻ±¹¹µࢳȟ±³¬µ³¹̷Ǿ
²°°°ࢳȟ±³¬±¶¶̷Ǿ²°°µࢳȟ±²¬·´°̷Ǿ²°±°ࢳ
ȟ±±¬¹¹µ̷Ǿ²°±µࢳȟ±±¬µ°±̷ȻȽȶȹȝɝǾ
ȦɁ²°ࢳᩖȺɂ²¬°³¸̷ȟນߵȪȹȗɞǿ
ቼᴮَǽరႎ႔Ɂ٥ढَ
ǽǽǽࡿ˩Ɂᄌ٥َɂȈÃòáæôÍÁÐȉɥΈႊǿ 
ǽǽǽ٥ढَɂّ٠٥ျ᪋ᄉᚐɁᴯ˥ᴲԛґɁᴮȈరႎȉᴥࢲ਽ᴶࢳ᥂ґεඩລᦀᴦɁˢ᥂ɥՁߤɁɑɑΈႊǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ³³
ᴯᴫпّ̱᥆͢ឰȟȕȥɞߴ̱᥆Ɂᴰᛵ͔ɋɁ
ߦख़
ǽటኮɂǾ˿Ⱦరႎ႔խᴥ±¹¹·ᴦȻరႎ႔႔ӯᛵ
ᜄᴥ±¹¹¸ᴦǾ۾ฝফފ෡ɋɁᐨȠ՘ɝᴥ²°°³ࢳ
ᴵᵻ±±ఌᴦǾး٥ᝩ౼ᴥ²°°³ࢳᴵᵻ±±ఌǾ²°±·
ࢳᴵఌǮᴲᴦȾɛɝ஥ɜȞȾȬɞǿ
ǽȦɟɜȾɛɞȻǾరႎ႔ȟпّ̱᥆͢ឰȾӏ
ᄴȪȲɁɂǾпّ̱᥆͢ឰȟᜫ቏ȪȲᴯࢳᄻɁ
±¹¸¶ࢳᴲఌ²¸ஓȺȕɞǿߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢ
ɝɂǾరႎ႔ɁᜊбળᒾɁȲɔȾ՘ɝጸɦȳɕ
ɁȺȕɞǿ̱᥆ࢍȺᩒϸȨɟȲпّ̱᥆͢ឰɁ
ᣮࢠ፱͢ȾɂǾछ஽Ɂ႔ᩋȺȕɞ۾ฝӨծɲᩌ
෡ȟҋ࢚ȪȲǿпّ̱᥆͢ឰɋӏᄴȬɞȲɔȾ
ɂǾпّ̱᥆͢ឰȟȕȥɞᴰȷɁᛵ͔Ɂșȴᴮ
ȷ͏˨Ⱦछȹɂɑɞ॒ᛵȟȕɞǿరႎ႔ɂᴰȷ
Ɂᛵ͔ȾछȹɂɑɞȟǾ͏˩ȺɂȰɟȱɟɁᛵ
͔ȾȷȗȹщͶᄑȾɒɞǿ
ǽᴮȷᄻɁᛵ͔ȺȕɞȈ̱᥆ȻͬȲᒲུȻ௑ᜊ
ȟȕɞȦȻȉȾȷȗȹɂǾరႎ႔ɁԈ᥂Ⱦȕɞ
ᄾࠞɂ̱᥆ɁᬓᮗࠞᴥȢɜɑɗɑᴦȾǾూ᥂Ⱦ
ȕɞూࠞɂ̱᥆Ɂ෗՞ࠞȾǾᛴ᥂Ⱦȕɞڌࠞɂ
̱᥆ɁࡘࠞȾǾరႎᄪ٥ɂ̱᥆ᄪ٥ȾǾరႎᄪ
٥Ɂ˹܄᥂ɥํɟȹȗɞᔳࡺɂ̱᥆ɁᱫࡺȾ΍
țɜɟɞǿ
ǽᴯȷᄻɁᛵ͔ȺȕɞȈ̱᥆ȻɁධխᄑȽȷȽ
ȟɝȟȕɞȦȻȉȾȷȗȹɂǾరႎɂጚᓹ̬஧
ɥᣮȪȹ̱᥆ȻɁȷȽȟɝȟȕɞǿ෹ੑ஽͍Ɂ
రႎɂܝᏹᚔᤍɗኀែᚔᤍȽȼɁᑨऱ᤬߂کȺ
ȕȶȲȲɔǾరႎף̷ɂ౺ႎ᤿Ǿғႎ᤿Ǿ͜щ
᤿ȺȨȞɦȾ಑ڗȨɟȹȗȲጚᓹȽȼɥ៳ȗᪿ
ɔǾȰɟɥ˨஁ɗ෹ੑȾᤆɆף՘ऀȪȹȗȲǿ
˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾɂǾరႎ႔٥ڒႇ
ഈ૜᣹ᝥȟ²°±±ࢳɁᝩ౼ȾژȸȠᄉᚐȪȲʛʽ
ʟʶʍʒȈరႎǽᖽɁ႔˶ɒǽ႔ඬȠɶɮʓȉ
ќᅊᴮǽʮʨʁʱɰ
ќᅊᴯǽʮʨʕ᤹
ќᅊᴰǽɵɹʁʱɰ۾ฝ᤹
ќᅊᴱǽɵʗɷʋᴥ۾᭴ᴦ۾ฝ᤹
޺ڌᅇరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौ³´
ᴥ²°±·ᴦȾɛɞȻǾȈʮʨʁʱɰȉᴥќᅊᴮᴦǾȈʮ
ʨʕ᤹ȉᴥќᅊᴯᴦǾȈɵɹʁʱɰ۾ฝ᤹ȉᴥќᅊ
ᴰᴦǾȈɵʗɷʋᴥ۾᭴ᴦ۾ฝ᤹ȉᴥќᅊᴱᴦǾȈɵ
ʗʨʽ۾ฝ᤹ȉǾȈʮʨʂʯɰ۾ฝ᤹ȉᴥќᅊᴲᴦ
ȽȼɁ²³ɁᖽȟරȶȹȗɞȟǾȦɟɜɂǾ෹ੑ
஽͍ऻఙȞɜல֪қఙȾȞȤȹጚᓹɗႆጓǾ፭
ጓǾᣁႇ࿎Ǿ֞أ᥮บɁᥴᣲ៧ۨȽȼɥᚐȶȹ
ȗȲף̷ɁᖽȺȕɞᴥቼᴯَᴦǿ
ǽᴰȷᄻɁᛵ͔ȺȕɞȈͤፋᄑȽႇഈȻᓻᑤȟ
ȕɞȦȻȉȾȷȗȹɂǾͤፋᄑȽႇഈȾɂᥕɁ
ᥴᣲȟȕɞǿరႎ႔Ɂࠞႎ϶ऻᴥɗɑȳɆɦȧᴦ
ɂǾ±¶±¸ᴥЫ֪ᴱᴦࢳȾరႎڌ˿ȺȕȶȲ͜ᤎ
୑ޭɁˤ႒͜ᤎޭᯚɛɝ͜ᤎ୑ޭȾစ˨Ȭɞᥕ
ɥ૘ȬɛșȾ֤ȫɜɟǾ϶ऻɂࠞढɁᥕᖽȾᚐ
ȠᴯȷɁᥕ൙ɥધȴ࢜ɝစ˨ȪȲǿȰɁऻǾࠞ
ႎ϶ऻɂᥕᣲɝɁᆅሱɥ᥾ɀǾɁȴȾᥴᣲȻ៧
ۨɥᚐȶȲǿరႎ႔ȺɂȦɟȟᥕᣲɝɁܿɑɝ
ȺȕɞǿɑȲǾͤፋᄑȽᓻᑤȾɂ¸°°ࢳ͏˨Ɂ
ͤፋɥધȷȈࢎᚨɑȷɝȉȟȕɞǿȦɁɑȷɝ
ɂǾࢎᚨ֪߸ɁोɥȪȲȶȹ̱᥆Ɂࠞ᡾ɑȷɝ
ɥՎᐎȾȪȹႆɑɟȲȻȗɢɟȹȗɞǿࠞ᡾Ⱦ
ɂᑔ˦ȟᴯíͺɝɕȕɞࢁ۾Ƚࢎᚨ̷ढɥ̋
ȮǾࢲ޿ɁᔌණᐐࢲୡᄱȟܧɦȺȗȲȈ᫺ᕹɁ
ቶȉɗ܀᳞ȾնɢȮȹ˹॑ףࣆᚔȽȼɥᎃɝඬ
ȢǿȈࢎᚨɑȷɝȉɂరႎ႔ࢎᚨɑȷɝίސ͢
ɗరႎ႔ᜊб࿎ႇԦ͢ȟ˿ϸᐐȻȽɝǾුࢳ±°
ఌɁͶᑎɁஓɁҰஓȾరႎ႔˹॑᥂ȺᩒϸȨɟ
ȹȗɞǮᴳǿ
ᴰᴫߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁܿɑɝ
ǽటኮɂǾరႎ႔٥ڒႇഈ૜᣹ᝥȻ႔ȸȢɝɁ
аᮠᐐȺȕɞ۾ฝফފ෡ɋɁᐨȠ՘ɝᴥ²°°³ࢳ
ᴵᵻ±±ఌᴦǾး٥ᝩ౼ᴥ²°±·ࢳᴵఌᴦȾɛɝ஥
ɜȞȾȬɞǿ
ǽȦɟɜȾɛɞȻǾпّ̱᥆͢ឰȾӏᄴȪȲ
±¹¸¶ࢳछ஽ɂǾ႔ɁࢿڨᝒȺరႎ႔Ȼ̱᥆ȻɁ
ȷȽȟɝȾȷȗȹകᛵሌ࣊ɁȦȻȪȞᝢ஥ȪȽ
ȞȶȲȲɔǾ٥ڒͳ෢ȾɂȈరႎ႔ɂ̱᥆ȻɁ
ȷȽȟɝȟȕɞߴ̱᥆ȉȻȗșȦȻȟࢿɑɜȽ
ȞȶȲǿȰșȪȲ˹Ǿ±¹¹±ࢳȾɂరႎ႔ᜊб࿎
ႇԦ͢ȟȈߴ̱᥆ɓɜȲќᅊࠕȉɥᩒϸȪȲǿ
ɑȲǾ±¹¹´ࢳ±°ఌᴶஓȾɂరႎ႔Ɂධխɗరႎ
ף̷Ȼጚᓹ̬஧ɁධխȽȼɥࠕᇉȬɞȈరႎ႔
ධխɒɜȗᮁȉȟᩒᮁȪȲǿ
ќᅊᴲǽʮʨʂʯɰ۾ฝ᤹
ቼᴯَǽ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾරɞ
ᖽɁґࢎǽǽǽǽǽǽǽ
ǽ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉɂǾቼᴮَɁ࣮࿎߈ᪿ٥
Ɂ᥂ґȾȕȲɞǿ
ǽȦɁَɂరႎ႔٥ڒႇഈ૜᣹ᝥȟᄉᚐȪȲʛʽʟ
ʶʍʒȈరႎǽᖽɁ႔˶ɒǽ႔ඬȠɶɮʓȉᴥ²°±·ᴦ
Ɂˢ᥂Ⱥȕɞǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ³µ
ǽȰɁऻǾȈɵʗʁʱɰ۾ฝ᤹ȉɁ੔఍ᐐȺȕ
ɞ۾ฝফފ෡ɂǾరႎ႔ɂጚᓹ̬஧ɥᣮȪȹ̱
᥆ȻɁȷȽȟɝȟȕɞȦȻɥᒲɜɁᆅሱȺ஥ɜ
ȞȾȪǾ±¹¹·ࢳȾɂȊጚᓹȻరႎɁˢף̷ȋɥ
ҋ࿂ȪȲǿȦɁటɂʐʶʝɗ୿ᐨȽȼȺጳ̿Ȩ
ɟɞȦȻɕȕɝǾȪȳȗȾȈరႎ႔ɂ̱᥆Ȼȷ
ȽȟɝɁȕɞߴ̱᥆ȉȻȗșȦȻȟ٥ڒͳ෢Ⱦ
ɕျᜓȨɟɞɛșȾȽȶȲǿ
ǽȨɜȾǾ۾ฝফފ෡ɂᖽɥ๊ȞȪȲ႔ȸȢɝ
ɥᚐȶȹȗɞࢍɗ႔ȾӣऐȾᚐȢ˹ȺҨ༜ɥՙ
ȤǾ±¹¹·ࢳȾɂȰɟɥȈɓɜȲ႔޿Ɂ᫊ɔȣɝȉ
ȻȗșढȾȪȲǿ᫊ɑȷɝɂጚᓹ̬஧Ⱦɛɝ̱
᥆ȞɜɕȲɜȨɟǾး͍ȺɕயइႆȾɂף޿Ⱦ
̰ί᫊ɗա᫊̾ȽȼɁ̷᫊ढɥ᭰ɞ᭛᏿ȟȕ
ɞǿȈɓɜȲ႔޿Ɂ᫊ɔȣɝȉɂǾ۾ฝ෡ȟᩋ
ȢՙȤፕȟɟȹȠȲ᭛᏿ɥˢᓐȾуᩒȪɛșȻ
͙႕ȪǾ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾරɞᖽɁ
੔఍ᐐɁԦӌȾɛɝ޴းȪȲɕɁȺȕɞǿʐʶ
ʝɗ୿ᐨȽȼȺɂȦɁɮʣʽʒȟጳ̿ȨɟȲȦ
ȻɥՙȤȹǾ±¹¹¸ࢳȞɜɂరႎ႔٥ڒႇഈ૜᣹
ᝥȟ˿ϸᐐȻȽɝǾɑȲɮʣʽʒɁಘюɂరႎ
႔Ɂ×åâʤ˂ʂȺᚐșɛșȾȽȶȲǿ
ǽ²°°°ࢳȾɂǾɒɗȡᖽɁ᪖بࢍ޴ᚐ݃׆͢ȟ
˿ϸȪǾరႎ႔ଡ଼ᑎ݃׆͢Ǿరႎ႔ᜊб࿎ႇԦ
͢Ǿరႎ႔ףࡾ͢Ǿ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉ
ȟцϸȬɞȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉȟᩒϸ
ȨɟȲǿ
ǽȦșȪȹǾпّ̱᥆͢ឰɋӏᄴȪȲ±¹¸¶ࢳȞ
ɜ±°ୣࢳɥጽȹǾȈరႎ႔ɂ̱᥆ȻɁȷȽȟɝ
ȟȕɞߴ̱᥆ȉȻȗșȦȻȟ٥ڒͳ෢Ⱦɕျᜓ
ȨɟɞɛșȾȽȶȲǿ²°°±ࢳȾኍްȨɟȲȈర
ႎ႔୿፱ն᜛႕ȉȺɂǾᖽɥ๊ȞȪȲ႔ȸȢɝ
ɥ૜᣹ȪȹȗȢȦȻȟ஥ᇉȨɟȲȦȻɥՙȤ
ȹǾరႎ႔ɂȈɒȴɁȢ޺ڌɁߴ̱᥆ȉȻȗș
ɷʭʍʋʟʶ˂ʄɁ˩Ǿߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢ
ɝɥటಐᄑȾᚐșȦȻȟขްȪȲǿ
ᴱᴫߴ̱᥆ȾᩜᣵȬɞᜊбஃᜫˁɮʣʽʒ
ǽటኮɂǾး٥ᝩ౼ᴥ²°°³ࢳᴵᵻ±±ఌǾ²°±·ࢳ
ᴵఌᴦȻరႎ႔٥ڒႇഈ૜᣹ᝥɋɁᐨȠ՘ɝ
ᴥ²°°³ࢳᴵᵻ±±ఌᴦȾɛɝ஥ɜȞȾȬɞǿ
ǽпّ̱᥆͢ឰȟȕȥɞᴮȷᄻɁᛵ͔Ȉ̱᥆Ȼ
ͬȲᒲུȻ௑ᜊȟȕɞȦȻȉȾȷȗȹɂǾԈ᥂
Ⱦȕɞൈᯚ¹°íҰऻɁᄾࠞуٛȞɜూ᥂Ⱦȕɞ
ూࠞȻరႎᄪ٥ɁറފȟࠕఖȺȠɞᴥќᅊᴳᴦǿ
ȲȳȪǾᄾࠞуٛɁൈᯚɂɗɗͲȗȲɔǾᛴ᥂
ȾȕɞڌࠞȻరႎᄪ٥Ɂ˹܄᥂ɥํɟȹȗɞᔳ
ࡺɂ᛻ɞȦȻȟȺȠȽȗǿ
ǽպȫȢᴯȷᄻɁᛵ͔Ȉ̱᥆ȻɁධխᄑȽȷȽ
ȟɝȟȕɞȦȻȉȻᴰȷᄻɁᛵ͔ȈͤፋᄑȽႇ
ഈȻᓻᑤȟȕɞȦȻȉȾȷȗȹɂǾᜊбஃᜫɗ
ջ੔ȺɂȈరႎ႔ධխɒɜȗᮁȉǾȈరႎף̷ɗ
ɑȪɚșᜤॡᮁȉǾ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉ
Ⱥߴ̱᥆ȾȷȗȹޙɉȦȻȟȺȠɞǮᴴǿɑȲǾ
ᜊбɮʣʽʒȺɂȈɓɜȲ႔޿Ɂ᫊ɔȣɝȉᴥᴰ
ఌ˩஘ᴦǾȈߴ̱᥆ɓɜȲќᅊࠕȉᴥᴰఌ˩஘ᴦǾ
ȈᖽɁ႔ɓɜȲࡾᓻࢍȉᴥᴳఌ˹஘ᴦǾȈࢎᚨɑ
ȷɝȉᴥ±°ఌͶᑎɁஓҰஓᴦǾȈɒɗȡరႎ႔ᖽ
Ɂ᪖بࢍȉᴥ±°ఌ˹஘ᵻ˩஘ᴦǾȈᖽ éîç ɓɜȲ
୿ȰɃɑȷɝȉᴥ±±ఌ˨஘ᴦȺߴ̱᥆Ⱦȷȗȹ
ᅺɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽȈరႎף̷ɗɑȪɚșᜤॡᮁȉȺɂǾȈʮʨ
ʁʱɰȉɁࣆᖽǾී ࠎǾюᖽǾ֞ أᖽǾᫌɟᴥ࣋
୧ᴦȽȼȟི୳ȺуᩒȨɟȹȗɞǿɑȲǾȈʮ
ʨʕ᤹ȉɂᜊбஃᜫȺɂȽȗȟȈᜊбಘю੔ȉ
ȻȪȹҟႊȨɟȹȗɞȲɔǾᖽɁю᥂ɂȗȷȺ
ɕ᛻ɞȦȻȟȺȠɞǿᩒᮁஓɗᩒᜫஓɂɢȞɜ
ȽȞȶȲȟǾᖽɁ੔఍ȝɛɆከျɂȗȭɟɕర
ႎ႔Ⱥȕɞǿ
ǽȈߴ̱᥆ɓɜȲќᅊࠕȉǾȈɓɜȲ႔޿Ɂ᫊ɔ
ќᅊᴳǽᄾࠞуٛȞɜɁᅒɔ
ᴥቼᴮَǶᴾ٥ཟᴦ
޺ڌᅇరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौ³¶
ȣɝȉǾȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉɁܿɑɝɂǾ
ᴰኮȺ᜔ɟȲȟǾȈߴ̱᥆ɓɜȲќᅊࠕȉɂ
±¹¹±ࢳǾȈɓɜȲ႔޿Ɂ᫊ɔȣɝȉɂ±¹¹·ࢳǾȈɒ
ɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉɂ²°°°ࢳȞɜȺȕɞǿ
ȦɟɜɁᜊбɮʣʽʒȾӏțȹǾ²°°µࢳȞɜɂ
Ȉᖽ éîçɓɜȲ୿ȰɃɑȷɝȉȟǾ²°°¶ࢳȞɜ
ɂȈᖽɁ႔ɓɜȲࡾᓻࢍȉȟǾȗȭɟɕరႎ႔
ףࡾ͢ȾɛɝᩒϸȨɟȹȗɞǿ
ǽ²°°¶ࢳ±°ఌ²°ᵻ²²ஓȾᩒϸȨɟȲȈቼᴳوɒ
ɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉɂǾ៣يศ̷٥ڒ๊ॴ
ԇʅʽʉ˂ȟ˿ϸȬɞȈቼ±±وɈɞȨȻɮʣʽ
ʒ۾᠈ȉȾȝȗȹТᇸ᠈ȾᤣɃɟȲǿȨɜȾǾ
²°±´ࢳᴰఌ²¶ஓȾɂǾɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍ
޴ᚐ݃׆͢ȟǾరႎ႔ɁᖽɁ๊ႊȾᩜȬɞ̜ഈ
ɥᚐȗǾɑȴȸȢɝɁ΢᣹Ⱦ߆˫ȬɞȦȻɥᄻ
ᄑȻȬɞȈᵋᵍ ᵌศ̷ɓɜȲᖽɢɜȪȉɥᜫ቏
ȪȲǿ²°±´ࢳ͏᪃ɂǾȈᵋᵍ ᵌศ̷ɓɜȲᖽɢɜ
ȪȉȟȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉɁ˿ϸᐐȻ
ȽȶȹȗɞǮᴵǿ
ǽ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾȕɞᖽɁ۶ᜊɂ
ȗȷȺɕɒɞȦȻȟȺȠɞȟǾȰɁю᥂ɂȈర
ႎף̷ɗɑȪɚșᜤॡᮁȉȻȈʮʨʕ᤹ȉɥ᪍
ȢȻуᩒȪȹȗȽȗǿȪȞȪǾȈɒɗȡరႎ႔
ᖽɁ᪖بࢍȉɥܿɔȻȬɞߴ̱᥆ȾᩜᣵȬɞᜊ
бɮʣʽʒɁ᪨ȾɂǾɎȻɦȼɁᖽɁю᥂ȟу
ᩒȨɟɞǿ
ǽరႎ႔٥ڒႇഈ૜᣹ᝥȺɁᐨȠ՘ɝȾɛɞ
ȻǾరႎ႔Ɂߴ̱᥆ȾᩜᣵȪȲɮʣʽʒɁ˹Ⱥ
ɂȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉɁ఼ᜪᐐȟఊɕ
۹ȢǾ૜᜛Ⱥɂුࢳጙᴱ˥̷ȟ఼ᜪȪȹȗɞȻ
ȗșǿȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉɂǾరႎ႔
Ɂ̷ՠᴥ±±¬µ°±̷ᴷ²°±µࢳّӯᝩ౼ᴦɁጙᴱς
ᣋȗ఼ᜪᐐȾȽɞȦȻȞɜǾరႎ႔ȾȻȶȹɂ
۾ɮʣʽʒȺȕɞȦȻȟͫțɞǿ
ᴲᴫȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉɁറފ
ǽ²°°³ࢳɂ±°ఌ±·ஓᵻ±¹ஓɑȺɁᴰஓᩖᩒϸȨ
ɟǾ஽ᩖɂ±·ஓȟ±°ᴷ°°ᵻ±·ᴷ°°Ǿ±¸ஓȟ±°ᴷ
°°ᵻ±¹ᴷ °°Ǿ±¹ஓȟ±°ᴷ °°ᵻ±¶ᴷ °°ɑȺȺȕɞǿ
ᜊߔɂ±°ఌ±¹ஓɁ±°ᴷ°°ᵻ±µᴷ°°ȾȞȤȹᚐȶ
Ȳǿ
ǽȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉɂǾɑȭ˹॑ף
ࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾරɞɎȻɦȼɁᖽɁю᥂
ȟуᩒȨɟɞ៱᥾ȽɮʣʽʒȻȽȶȹȗɞᴥќ
ᅊᴴᴦǿ
ǽ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾȕɞյࣆᓇȺɂǾ
ᕔފࣆȺɂȝᔪɗɛșȞɦǾ᲻ࠎȺɂ֞أɗႂ
ᥕǾᐼࠎȺɂɽʷʍɻǾᰇࠎȺɂȈɂɜȦɔ
ȪȉǮᴶǾᥕࠎȺɂ٥ᥕɁᝁ᭬Ƚȼȟᚐɢɟȹȗ
Ȳǿ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉɁሳȠࣆᓇȺɂǾ
ూԈ٥஁ɗᩜూ٥஁ɥ˹॑ȻȬɞ´µɁቄЫȟҋ
ࠕȪȹȗȲᴥќᅊᴵǾќᅊᴶᴦǮ±°ǿףֿɂȼɁ
ቄЫȺɕµ°°яҰऻȞɜɁ៧ۨȻȽȶȹȗɞǿ
ͅȾɂǾਖ਼ੜȴȰɃͶ᮷ǾጤȬȠͶ᮷Ǿߴ̱᥆
ȾӏᄴȪȹȗɞಁజࢍɁᜊбʛʽʟʶʍʒɁᥓ
ࢎȻ٥کႇֿɁ៧ۨȟᚐɢɟȹȗȲǿ
ǽ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉɁሳȠ٥ȺɂǾర
ႎ႔ףࡾ͢ݤ̷᥂ɗǾ٥ڒͳ෢Ɂ఍ॖȟཱུȰ
ɃǾȲȦཱུȠǾɗȠȻɝǾȝȺɦǾɹʶ˂ʡȽ
ќᅊᴴǽᖽɁю᥂Ɂуᩒ
ќᅊᴵǽ᪖بɁ៧ۨ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ³·
ȼɁࠎիɥҋࣆȪȹȗȲᴥќᅊ±°ᴦǿ
ǽ఼ᜪᐐɂǾ᪖بɁ᠔оɥᄻᄑȻȬɞ̷ȟ۹ȗ
ɛșȺȕɞǿ˿Ƚ̬ᣮਖ਼෉ɂᒲ޿ႊ᡾ȺǾɮʣ
ʽʒఙᩖ˹ɂི୳Ɂᒱ஽ᮢ᡾کȟᴳȞ੔Ǿնɢ
Ȯȹ±¬³µ°իґȟᜫᏚȨɟɞǿ±²ᴷ°°஽ཟȾȝ
Ȥɞరႎ႔मکҰᒱ஽ᮢ᡾کȾɂǾጙ±±°իɁ
ᒲ޿ႊ᡾ȟᮢ᡾ȪȹȕȶȲǿȰɁʔʽʚ˂ʡ
ʶ˂ʒɂԈ๜ᤍǾ޺ڌᅇǾࠞढᅇǾᇩࡀᅇǾࠨ
ਖ਼ᅇǾᇻႎᅇǾಁజᅇǾూ̱᥆юȺȕȶȲȟǾ
șȴᴶҾɂ޺ڌᅇюȺȕȶȲǿɑȲǾᮢ᡾کȾ
ɂᣋႷஓటʎ˂ʴʃʒȻరႎ႔ȟ͙႕ȪȲʛʍ
ɻ˂ʂʎɬ˂Ȉɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȻሳំ
୳ျȉᴥஓ࢜ɝǾ஺᭥ᣅ´¬°°°яᴦɁᜊбʚʃɕ
ᴮիȕȶȲǿ
ᴳᴫ᥾ᛵͤፋᄑ࣮ᣲ࿎Ᏸίސ٥ԖɁᤣްȻ޺ڌ
ᅇ఍ढ୫ԇ៣Ɂ઩ްɋɁӦȠ
ǽటኮɂǾး٥ᝩ౼ᴥ²°°³ࢳᴵᵻ±±ఌǾ²°±·ࢳ
ᴵఌᴦȾɛɝ஥ɜȞȾȬɞǿ
ǽ²°°³ࢳᴵᵻ±±ఌ஽ཟȺɂǾᖽɁίސ࿡ৰɂᓦ
ȗȻɂ᜘ȗᫍȗ࿡มȺȕȶȲǿȰɟɂǾ۾ฝফ
ފ෡ȾɛɞȻǾȈ࣮ኳ࿎ɁεᎦ៵ɂ੔఍ᐐȟ២
આȪȽȤɟɃȽɜȽȗȟǾȰɁεᎦ៵ɂᯚȢǾ
ጽຑᄑȽ២આȟ۾ȠȗȲɔȉȺȕɞȻȗșǿȨ
ɜȾǾ²°±±ࢳᴰఌ±±ஓȾᄉႆȪȲూஓట۾᫚ད
Ⱥɂ࣮࿎ᚱ޼ȟ۾ȠȢǾࡓەȪȲᖽɂᜓͶȬɞ
੔఍ᐐȟ۹ȞȶȲȦȻɥ٥ڒͳ෢ȞɜͫȶȲǿ
ǽȦșȪȲ࿡มɥՙȤȹǾరႎ႔ɂ²°±´ࢳᴰఌ
±°ஓȞɜͤፋᄑ࣮ᣲ࿎ɥίސȪǾධխȕɞ႔˶
ɒɥ୥϶ȬɞȦȻɥᄻᄑȻȬɞȈ᥾ᛵͤፋᄑ࣮
ᣲ࿎Ᏸίސ٥Ԗȉᴥ͏˩ǾȈ᥾࣮ͤ٥ԖȉᴦɁᤆ
ႊɥᩒܿȪȲǿȦɁȈ᥾࣮ͤ٥ԖȉȻɂǾ˹॑
ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾͱᏚȬɞూᛴጙ±¸°íǾ
ԧԈጙ´·°íǾᬂሥጙ·®´èáɁኰٍȾȝȗȹᩌɗ
ڭȽȼɁࡾͽɥֆɓ࣮ኳ࿎Ɂ۰௿ᴥ୿ኳǾۄኳǾ
୎ኳǾεᎦǾ՘ɝەȪǾᓨथᴦǾޤ٥Ɂᣲ਽Ǿ
٠٥Ɂढ᠎ɥ۰௿ȬɞکնǾ႔ȝɛɆଡ଼ᑎ݃׆
͢Ɂᜬժȟ॒ᛵȾȽɞȻȗșҤ࣊Ⱥȕɞᴥቼᴯ
َᴦǮ±±ǿ²°±´ࢳᴰఌ±³ஓȾɂǾరႎ႔Ȟɜ୫᥂
ᇼޙᅁȾߦȪȹȈ᥾࣮ͤ٥ԖȉɁᤣްɁ႑ҋɥ
ᚐȶȲፀ౓Ǿ²°±´ࢳᴲఌ±¶ஓȾɂǾ୫᥂ᇼޙᅁ
୫ԇߜឰ͢ȺȈ᥾࣮ͤ٥ԖȉȾᤣްȬɞȦȻɥ
୫᥂ᇼޙ۾ᒮȾኌ႑ȪȲǿȦɟɥՙȤȹǾ²°±´
ࢳᴶఌ±¸ஓȾɂȈ᥾࣮ͤ٥ԖȉȾᤣްȨɟ
ȲǮ±²ǿȦɟ͏᪃ɂǾరႎ႔ɁȈ᥾࣮ͤ٥Ԗȉ
Ⱥᚐș࣮ኳ࿎ȽȼɁεᎦȾɂّɗᅇȞɜ៣୑ᄑ
ୈ૵ɗ੫ᚓᄑୈ૵ȟՙȤɜɟɞɛșȾȽȶȲǿ
ǽȨɜȾǾ²°±·ࢳᴮఌ²´ஓȾɂǾ޺ڌᅇ୫ԇ៣
ί឴ߜឰ͢Ⱦȝȗȹ޺ڌᅇଡ଼ᑎ݃׆͢Ⱦኌ႑Ȩ
ɟȲȈக۾ฝ޿ͳޤȉȟ޺ڌᅇɁ఍ढ୫ԇ៣ᴥ࣮
ᣲ࿎ᴦȾ઩ްȨɟȲǮ±³ǿ
ϫᴫȝɢɝȾ
ǽటሟȺɂǾ޺ڌᅇరႎ႔ɥ΍Ⱦḧпّ̱᥆͢
ឰȟȕȥɞߴ̱᥆ɁᴰȷɁᛵ͔ɋɁߦख़ǾḨߴ
̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौȾȷȗ
ќᅊᴶǽ᪖بɁ៧ۨ
ќᅊ±°ǽሳȠ٥ȺɁҋࣆ
޺ڌᅇరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौ³¸
ȹǾஒސ୫စǾ٥ढَǾᐨȠ՘ɝǾး٥ᝩ౼Ⱦ
ɛɝ೫᜞ȪȲǿɑȲǾȦɁґ౏ɥ᣹ɔɞȾȕ
ȲȶȹɂǾȈߴ̱᥆ȉȻȗș᜘ᕹȟࢿȢᅺɟຝȶ
Ȳᑔ௑Ǿߴ̱᥆Ȼ֣ɃɟɞȲɔɁᛵ͔Ǿпّ̱
᥆͢ឰɋɁӏᄴˁᑱᣝ࿡มȾȷȗȹɕஒސ୫စ
ȽȼȾɛɝ೫᜞ȪȲǿȦȦȺीɜɟȲཟɂ͏˩
ɁᣮɝȺȕɞǿ
ǽߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁᠭໃɂ޷႔஽͍Ȟ
ɜ੉ّ஽͍ȻȨɟɞǿȈߴ̱᥆ȉȻȗș᜘ᕹȟ
ࢿȢᅺɟຝȶȲɁɂǾ±¹·°ࢳ±°ఌ±´ஓȞɜܿ
ɑȶȲّᦪɁّюஇᚐɁ۾ɷʭʽʤ˂ʽȈʑɭ
ʃɵʚ˂ˁʂʭʛʽȉȻȰɟɥ޶ͤȬɞʐʶʝ
ɗ᫆ᝒȽȼɁʫʑɭɬȺյ٥Ɂߴ̱᥆ȟጳ̿Ȩ
ɟȲȦȻȾɛɞǿ
ǽట޿Ɂ̱᥆ࢍɥֆɓյ٥Ɂߴ̱᥆ȻለȬɞࢍ
ɗ႔ȟᪿɑɞيͶȻȪȹɂ±¹¸µࢳᴲఌȾᜫ቏Ȫ
ȲȈпّ̱᥆͢ឰȉȟȕɞǿпّ̱᥆͢ឰȾӏ
ᄴȬɞȲɔȾɂǾẖ̈᥆ȾͬȲᒲུȻ௑ᜊȟȕ
ɞȦȻǾḨ̱᥆ȻɁධխᄑȽȷȽȟɝȟȕɞȦ
ȻǾḩͤፋᄑȽႇഈȻᓻᑤȟȕɞȦȻǾɁᴰȷ
Ɂᛵ͔Ɂșȴᴮȷ͏˨Ɂᛵ͔Ⱦछȹɂɑɞ॒ᛵ
ȟȕɞǿпّ̱᥆͢ឰȾӏᄴȪȹȗɞߴ̱᥆
ɂǾ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓ஽ཟȾȝȗȹట޿Ɂ̱᥆ࢍ
ɥ᪍Ȣ´µɁࢍɗ႔Ⱥȕɞǿ
ǽరႎ႔ɂпّ̱᥆͢ឰȟȕȥɞᴰȷɁᛵ͔Ȭ
ɌȹȾछȹɂɑɞǿпّ̱᥆͢ឰȟȕȥɞḧɁ
ᛵ͔ȾȷȗȹɂǾరႎ႔ɁԈ᥂Ⱦȕɞᄾࠞɂ̱
᥆ɁᬓᮗࠞᴥȢɜɑɗɑᴦȾǾూ᥂Ⱦȕɞూࠞ
ɂ̱᥆Ɂ෗՞ࠞȾǾᛴ᥂Ⱦȕɞڌࠞɂ̱᥆Ɂࡘ
ࠞȾǾరႎᄪ٥ɂ̱᥆ᄪ٥ȾǾరႎᄪ٥Ɂ˹܄
᥂ɥํɟȹȗɞᔳࡺɂ̱᥆ɁᱫࡺȾ΍țɜɟ
ɞǿպȫȢḨɁᛵ͔ȾȷȗȹɂǾ෹ੑ஽͍Ɂర
ႎף̷ɂ౺ႎ᤿Ǿғႎ᤿Ǿ͜щ᤿ȺȨȞɦȾ಑
ڗȨɟȹȗȲጚᓹȽȼɥ៳ȗᪿɔǾȰɟɥ˨஁
ɗ෹ੑȾᤆɆף՘ऀȪȹȗȲǿȰɁȲɔǾరႎ
ɂጚᓹ̬஧ɥᣮȪȹ̱᥆ȻɁȷȽȟɝȟȕɞǿ
˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾɂరႎף̷Ɂᖽȟ
ୣ۹ȢරȶȹȗɞǿպȫȢḩɁᛵ͔Ⱦȷȗȹ
ɂǾᥕɁᥴᣲȻȈࢎᚨɑȷɝȉȟȕɞǿȻȢȾ
Ȉࢎᚨɑȷɝȉɂࢎᚨ֪߸ɁोɥȪȲȶȹ̱᥆
Ɂࠞ᡾ɑȷɝɥՎᐎȾȪȹႆɑɟȲȻȗɢɟȹ
ȗɞǿ
ǽరႎ႔ɂ±¹¸¶ࢳȾпّ̱᥆͢ឰɋӏᄴȪȲǿ
ӏᄴȪȲछқɂǾᚐ୑ȻȻɕȾ႔ȸȢɝɥઆș
٥ڒͳ෢ȾȈరႎ႔ɂ̱᥆ȻɁȷȽȟɝȟȕɞ
ߴ̱᥆ȉȻȗșȦȻȟࢿɑɜȽȞȶȲǿ±¹¹±ࢳ
ȾɂȈߴ̱᥆ɓɜȲќᅊࠕȉȟܿɑɝǾ±¹¹´ࢳ
ȾɂȈరႎ႔ධխɒɜȗᮁȉȟᩒᮁȪȲɕɁɁǾ
ߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɂᢀᤍȾ̋ɜȽȞȶȲǿ
ȦșȪȲ˹ǾᖽɁ੔఍ᐐȺȕɞ۾ฝফފ෡ɂ
±¹¹·ࢳȾȊጚᓹȻరႎɁˢף̷ȋɥҋ࿂ȪȲǿ
టɁю߁ɂʫʑɭɬȺጳ̿ȨɟɞȻȻɕȾǾ
Ȉరႎ႔ɂ̱᥆ȻɁȷȽȟɝȟȕɞߴ̱᥆ȉȻ
ȗșȦȻȟ٥ڒͳ෢ȾɕျᜓȨɟɞɛșȾȽȶ
ȲǿȦɁፀ౓Ǿ±¹¹·ࢳȾɂȈɓɜȲ႔޿Ɂ᫊ɔ
ȣɝȉȟǾ²°°°ࢳȾɂȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖ب
ࢍȉȟǾ²°°µࢳȾɂȈᖽ éîçɓɜȲ୿ȰɃɑȷ
ɝȉȟǾ²°°¶ࢳȾɂȈᖽɁ႔ɓɜȲࡾᓻࢍȉȟ
˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉɁףࣆ˿ɥܿɔȻȬ
ɞ٥ڒͳ෢ɁԦӌȾɛɝܿɑȶȲǿȦɁᩖǾ
²°°±ࢳȾኍްȨɟȲȈరႎ႔୿፱ն᜛႕ȉȺɂǾ
ᖽɥ๊ȞȪȲ႔ȸȢɝɥ૜᣹ȪȹȗȢȦȻȟ஥
ᇉȨɟȲȦȻɥՙȤȹǾరႎ႔ɂȈɒȴɁȢ޺
ڌɁߴ̱᥆ȉȻȗșɷʭʍʋʟʶ˂ʄɁ˩Ǿߴ
̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɥటಐᄑȾᚐșȦȻȟข
ްȪȲǿ
ǽరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȾᩜᣵȬɞᜊбஃᜫ
ɂǾȈరႎ႔ධխɒɜȗᮁȉǾȈరႎף̷ɗɑȪɚ
șᜤॡᮁȉǾ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȺȕɞǿ
ɑȲǾպȫȢߴ̱᥆ȾᩜᣵȬɞᜊбɮʣʽʒ
ɂǾȈɓɜȲ႔޿Ɂ᫊ɔȣɝȉᴥᴰఌ˩஘ᴦǾȈߴ
̱᥆ɓɜȲќᅊࠕȉᴥᴰఌ˩஘ᴦǾȈᖽɁ႔ɓɜ
Ȳࡾᓻࢍȉᴥᴳఌ˹஘ᴦǾȈࢎᚨɑȷɝȉᴥ±°ఌͶ
ᑎɁஓҰஓᴦǾȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉᴥ±°
ఌ˹஘ᵻ˩஘ᴦǾȈᖽ éîçɓɜȲ୿ȰɃɑȷɝȉ
ᴥ±±ఌ˨஘ᴦȺȕɞǿȦɁɛșȾǾరႎ႔Ⱥɂ
ߴ̱᥆ȾᩜᣵȬɞ۹ȢɁᜊбஃᜫɥᤆ؆ȪȲɝ
ᜊбɮʣʽʒɥᩒϸȪȲɝȪȹȗɞȦȻȟɢȞ
ɞǿ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉȾȕɞᖽɁю᥂
ɂȈరႎף̷ɗɑȪɚșᜤॡᮁȉȻȈʮʨʕ᤹ȉ
ɥ᪍ȢȻуᩒȪȹȗȽȗȟǾߴ̱᥆ȾᩜᣵȬɞ
ᜊбɮʣʽʒɁ᪨ȾɂɎȻɦȼɁᖽɁю᥂ȟу
ᩒȨɟɞǿ
ǽȦɟɜɁ๊ӦȾӏțȹǾߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ³¹
ȢɝȾటಐᄑȾ՘ɝጸɦȺȠȲȦȻɂǾḧ²°°¶
ࢳȾᩒϸȨɟȲȈɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍȉȟ
៣يศ̷٥ڒ๊ॴԇʅʽʉ˂ɁȈቼ±±وɈɞȨ
Ȼɮʣʽʒ۾᠈ȉȾȝȗȹТᇸ᠈ɥՙ᠈ȪȲȦ
ȻǾḨ²°±´ࢳȾɒɗȡరႎ႔ᖽɁ᪖بࢍ޴ᚐ݃
׆͢ȟȈᵋᵍ ᵌศ̷ɓɜȲᖽɢɜȪȉɥᜫ቏Ȫ
ȲȦȻǾḩ²°±´ࢳᴶఌ±¸ஓȾ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ
႔˶ɒȉɁˢ᥂ȟȈ᥾ᛵͤፋᄑ࣮ᣲ࿎Ᏸίސ٥
ԖȉȾᤣްȨɟȲȦȻǾḪ²°±·ࢳᴮఌ²´ஓȾȈக
۾ฝ޿ͳޤȉȟ޺ڌᅇɁ఍ढ୫ԇ៣Ⱦ઩ްȨɟ
ȲȦȻǾȽȼɁ਽౓Ȟɜɕͫțɞǿరႎ႔Ⱦȝ
Ȥɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɂǾୣ۹ȢɁᖽȟ
᫗ᛵȽ៾ໃȻȽɞǿȪȞȪǾᖽɁίސȾȞȞɞ
៵ႊɥ੔఍ᐐȟ២આȬɞȾɂ᪅ႜȟȕɞȲɔǾ
ᖽɁίސȾߦȪȹ៣୑ᄑୈ૵ɗ੫ᚓᄑୈ૵ȟՙ
ȤɜɟɞȈ᥾ᛵͤፋᄑ࣮ᣲ࿎Ᏸίސ٥ԖȉɁᤣ
ްɋտȤȹӦȗȲȦȻɂ۾ȠȽ਽౓Ⱥȕɞǿ
ǽరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɂǾ
ᚐ୑ɁͅǾȻȢȾᜊбɮʣʽʒɁᩒϸȾȕȲȶ
ȹɂ˹॑ףࣆᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉɁףࣆ˿ɥܿɔ
ȻȬɞ٥ڒͳ෢ɁျᜓȻԦӌȾɛɝ਽቏Ȫȹȗ
ɞǿᜊбɮʣʽʒɁᴮȷȺȕɝǾ૜᜛Ⱥුࢳጙ
´˥̷ȟ఼ᜪȪȹȗɞȻȗșȈɒɗȡరႎ႔ᖽ
Ɂ᪖بࢍȉɂǾȰɁᩒϸஓɁറފȞɜ˹॑ףࣆ
ᚔȈᖽɁ႔˶ɒȉɁףࣆ˿ɥܿɔȻȬɞ٥ڒͳ
෢ɁျᜓȻԦӌȟȕɞȦȻȟͫțɞǿ
ǽరႎ႔ȺɂǾߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝȟߵȪ
ȭȷ᣹ɦȺȗɞȟǾ̾ऻɁᝥᭉȻȪȹɂǾᜊб
ɮʣʽʒɁᩒϸஓ͏۶ɁஓȾɕᜊб޵ȟ۹Ȣ఼
ᜪȬɞ̈́૔ȤɥᐎțɞȦȻǾʐʶʝˁ᫆ᝒˁ
ᵐᵋ ᵐɥҟႊȪȲ޶ͤɥऐԇȬɞȦȻǾɮʽʚ
ɰʽʓᴥᜪஓ۶̷ّஇᚐᴦȾߦȬɞ۹᜘᝙᚜ᜤ
ɁᜓᝢʛʗʵɗᜊбʛʽʟʶʍʒɥЭ޴ȨȮɞ
ȦȻǾȽȼȟȕȥɜɟɞǿఊऻȾǾరႎ႔ɂȈɒ
ȴɁȢ޺ڌɁߴ̱᥆ȉȻȪȹȨɜȾᄉࠕȬɞȦ
ȻɥఙशȪȲȗǿ
ពᢷ
ǽటᆅሱɁͽ਽ȾȕȲȶȹɂǾᐨȠ՘ɝᝩ౼Ⱦ
ԦӌȪȹȗȲȳȗȲరႎ႔٥ڒႇഈ૜᣹ᝥɁᄒ
റȻరႎ႔Ɂ۾ฝফފ෡Ⱦ۾۰ȝ˰ᝈȾȽɝɑ
ȪȲǿȦȦȾᜤȪȹ॑ɛɝ৞ព႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
Վᐎ୫စˁ៾୳
ˁᔳࠞඩणᴥ²°°°ᴦᴷ ᜊбɁጽ᮷⑺ǽߴ̱᥆Ȟɜߴ
෹ੑɋǽǽ᥆ࢍȾȰȰȟɟɞɑȽȩȪᴫ٥ျ
´µ­³Ǿա̾ం᪋Ǿ¶¶­·±ᴫ
ˁ˨᥿ǽᛀᴥ²°°¹ᴦᴷȈߴ̱᥆ȉᝲȻȈ۾̱᥆ȉढ
਽ǽǽධխ᥆ࢍ̱᥆Ɂᣋ͍ԇᴫ۾᩸ጽຑศᇼ۾
ޙ٥ڒ፱նᆅሱ੔጗ᛵቼᴯհǾ¹±­±°°ᴫ
ˁюႎᬲ୫ᴥ²°±µᴦᴷ ߴ̱᥆Ⱦ᛻ɞஓటᄑ᭛௑Ɂɮ
ʫ˂ʂᴫّۢᓈ̷୫ޙᴲǾّۢᓈ۾ޙ୫ޙ᥂̷
୫ޙ͢ᴫ
ˁ۾ฝফފᴥ±¹¹·ᴦᴷ ጚᓹȻరႎɁˢף̷ᴫ᫿ֿۨᴫ
ˁႎ᤯ϧ̷ˁࠨʹ஥णᴥ²°±²ᴦᴷ ·­¶ǽ୿ༀᅇӏᔗ
ࢍȾးސȬɞᖽᴷ۶ᜊᛵጨȾɛɞґ౏ᴥ᜛႕ጕᴦᴫ
ஓట࣮ኳޙ͢Ԉ᪘ୈ᥂ᆅሱڨ֖ᪿµµǾ µ¸±­µ¸´ᴫ
ˁஓ᥿߸ॖᴥ±¹¸¶ᴦᴷƍᴫ௨ɜȪȾႆȠɞධխǽᴯᴫ
ߴ̱᥆Ɂ௨ɜȪᴫࠞࡆឞׄϡᴷ௨ɜȪɁ٥ျޙǾ
ա̾ం᪋Ǿ´¸­µµᴫ
ˁᮗຈу̿ᴥ±¹¹·ᴦᴷ ߴ̱᥆Ȼߴ෹ੑᴫධխᝣట
´²­¹Ǿ୿̷࿎ऱ఼ᇋǾ±µ¶­±¶±ᴫ
ˁర̢࣐णᴥ±¹·µᴦᴷ ߴ̱᥆ɋᴫࢲѾᇋᴫ
ˁరႎ႔ᴥ±¹¹·ᴦᴷరႎ႔խᴫరႎ႔խ፾Ꮇ݃׆͢ᴫ
ˁరႎ႔ᴥ²°°±ᴦᴷ రႎ႔୿፱ն᜛႕ᴫరႎ႔͙႕
៣୑ᝥᴫ
ˁరႎ႔ᴥ±¹¹¸ᴦᴷ రႎ႔႔ӯᛵᜄᴫ
ˁธԈ୿ڨᴥ²°±·® ±® ²µᴦᴷ రႎக۾ฝ޿ͳޤȽȼ
ᴱ͔ǽ୫ԇ៣઩ްɋᴫ
า
ǮᴮǽȈߴ̱᥆ȉɁͅȾɂȈߴ෹ੑȉȻ֣Ƀɟɞࢍɗ႔
ɕȕɞǿࢿᢷᔀᴥ²°°¸ᴦȾɂȈߴ෹ੑȉɁᜤᢐȟȽ
ȗȟǾʑʂʉʵ۾ᢷฤȾɂȈաȗ႔˶ɒɗණ޿ࠎ୧
ȽȼǾ෹ੑ஽͍ɁᬂफɥරȬ႔ǿڙဝᅇࡺᠰࢍǾ໗
៹ᅇणಏࢍȽȼǿȉȻᜤᢐȨɟȹȗɞǿʑʂʉʵ۾ᢷ
ฤɁఊጶ೫ጪɂ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓǿ
Ǯᴯǽпّ̱᥆͢ឰɁᣮࢠ፱͢ɂǾӏᄴȬɞࢍɗ႔ȟ
ᩒϸ٥ȻȽȶȹᚐɢɟɞǿ፱͢ȺɂǾ̜ഈڨ֖Ǿข
አڨ֖Ǿ̜ഈ᜛႕Ǿ̙አಘȾȷȗȹɁߜឰǾ఼ࢳȻ
ѓ఼ࢳɁᩒϸ٥ɁขްǾյࢍɗ႔ȟ੿țɞץᭉȻȰ
ɁߦኍȾȷȗȹɁᝈȪնȗǾᩒϸ٥Ɂʡʶʆʽʐ˂
޺ڌᅇరႎ႔ȾȝȤɞߴ̱᥆ȻȪȹɁ႔ȸȢɝɁࠕᩒȻȰɁ࿑ौ´°
ʁʱʽȽȼȟᚐɢɟɞǿȦȦᴰࢳᩖɁᩒϸ٥ɂǾ
×åâ ʤ˂ʂȺɁ೫ጪȾɛɞȻǾ²°±´ࢳȟแࠞࢍᴥቼ
³°وǾ±°ఌ²±ஓᴦǾ²°±µࢳȟ᭫ࠞࢍᴥቼ³±وǾ±°ఌᴯ
ஓᴦǾ²°±¶ࢳȟኸࠞࢍᴥቼ³²وǾ¹ఌ²±ᵻ²²ஓᴦȺȕȶ
Ȳǿ
Ǯᴰǽпّ̱᥆͢ឰȺɂǾȦɁ͢ឰȾӏᄴȪȹȗɞյ
٥Ɂߴ̱᥆Ɂষڨᴥ᛻ȼȦɠǾࢳ˹ᚐ̜ǾࡾᓻֿǾ֞ ˁ
ɺʵʫǾќᅊǾɑȴȞɜɁʎɮ˂ʒȽȼᴦɥૡᢐȪ
Ȳ×åâʤ˂ʂȈߴ̱᥆Ȼ̱᥆əȞɝɁɑȴȉᴥèôôðº¯¯
÷÷÷®óèïëùïôï®êð¯ᴦɥᩒᜫȪȹȗɞǿఊጶ೫ጪɂ
²°±·ࢳᴵఌ³±ஓǿɑȲǾпّ̱᥆͢ឰȺɂ˿ᛵȽᦪ
ᤍᮟɗሳຨȽȼȾૡᇉȬɞцպ޶ͤɁʧʃʉ˂ɗǾ
ʛʽʟʶʍʒȈߴ̱᥆Ȼ̱᥆əȞɝɁɑȴȉɕͽ਽
Ȫȹȗɞǿ
ǮᴱǽቼᴮَȺɂȈరႎ႔ධխɒɜȗᮁȉȟȕɞ͇ᣋ
ȟڌࠞȺȕɞǿͅȾɂȈరႎڌᡀȉɗȈᤍɁᮟɓɜ
Ȳ࿎ႇ̬ํʅʽʉ˂ȉȟȕɞǿ
Ǯᴲǽ²°±·ࢳᴵఌɁး٥ᝩ౼ɂᛃȹɦɁȲɔȾᚐȶȲǿ
Ǯᴳǽ²°±²ࢳȞɜɂǾȈࢎᚨɑȷɝȉȞɜȈᖽɁ႔ɓɜ
Ȳࢎᚨɑȷɝȉɋջለɥ۰௿ȪȲǿరႎ႔ࢎᚨɑȷ
ɝίސ͢ɂరႎ႔٥ڒႇഈ૜᣹ᝥюȾȕɞǿ
Ǯᴴǽరႎ႔٥ڒႇഈ૜᣹ᝥȺɂǾᖽɥܿɔȻȬɞᜊ
бஃᜫɥጙᴯ஽ᩖ³°ґᵻ´°ґȺࡼɞʬʑʵɽ˂ʃɥ
ͽ਽ȪȹȝɝǾȰɁʛʽʟʶʍʒɂȈᜊбಘю੔ȉ
ȾᏚȗȹȕɞǿ
ǮᴵǽȈÎÐÏศ̷ɓɜȲᖽɢɜȪȉȺɂǾȈɒɗȡరႎ
႔ᖽɁ᪖بࢍȉɁ×åâ ʤ˂ʂᴥèôôðº¯¯ôïõëééãèé®
ãïí¯ᴦɥᩒᜫȪȹȗɞǿȰɁ˹ȺɂǾᩒϸஓ஽Ǿҋ
ࠕቄЫǾᩒϸᄻᄑǾቼᴮوȞɜɁʧʃʉ˂Ǿ᪖بࢍ
ɁќᅊȽȼȟૡᢐȨɟȹȗɞǿఊጶ೫ጪɂ²°±·ࢳᴵ
ఌ³±ஓǿ
ǮᴶǽȈɂɜȦɔȪȉȻɂǾᇻᰙɁҒɝᡵɥ᥮บኄȺᢌ
Ȣ྆ᣅɦȺ՘ɝҋȪȲऻǾȰɁ྆෯ȺȧɂɦɥཔȠ
ᣅɒǾఊऻȾȧɂɦɁ˨Ⱦ྆ᣅɦȳᇻᰙɁҒɝᡵȻ
ɮɹʳɁ᥮บȸȤɥᄱɝȷȤȹީ਽ȨȮȲ᥅٠୳ျ
Ⱥȕɞǿ
Ǯ±°ǽ²°°³ࢳɂూԈ٥஁ɗᩜూ٥஁ɥ˹॑ȻȬɞ´µɁ
ቄЫȟҋࠕȪȲȟǾ²°±·ࢳɂպȫȢ·µɁቄЫȟҋࠕ
Ȭɞǿ
Ǯ±±ǽᝊጯɂǾ޺ڌᅇɁ×åâ ʤ˂ʂᴥèôôðóº¯¯÷÷÷®
ðòåæ®íéùáçé®êð¯óïóèéëé¯âõîëáúáé¯óèéôåé±·°²²± ®
èôíìᴦɗธԈ୿ڨᴥ²°±·® ±® ²µᴦɥՎྃǿ×åâ ʤ˂
ʂɁఊጶ೫ጪɂ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓǿ
Ǯ±²ǽȈ᥾ᛵͤፋᄑ࣮ᣲ࿎Ᏸίސ٥ԖȉȻɂǾධխɗ୫
ԇɥͤțɞ៱᥾Ƚᪿᕶɗ႔˶ɒɁίސȻ୥϶ɥᚐș
Ҥ࣊ȻȪȹ±¹·µࢳȾӁᜫȨɟȲǿȦɁҤ࣊ɂǾ୫ԇ
៣ί឴Ȼͳ෢Ɂ႔ȸȢɝɥୈ૵ȬɞҤ࣊Ⱥɕȕɞǿ
²°±·ࢳᴴఌ³±ஓ஽ཟȺɂǾ᥾ᛵͤፋᄑ࣮ᣲ࿎Ᏸίސ
٥Ԗȟ¹µࢍ႔రȺ±±µ٥ԖǾնɢȮȹጙ²·¬²°°͔Ɂ࣮
ᣲ࿎ɗၥہ࿎͔ȟί឴Ȩɟȹȗɞǿᝊጯɂ୫ԇࢾɁ
×åâ ʤ˂ʂᴥèôôðº¯¯÷÷÷®âõîëá®çï®êð¯óåéóáëõ¯
âõîëáúáé¯óèïëáé¯èïúïîãèéëõ¯éîäåø®èôíìᴦɥՎྃǿ
ఊጶ೫ጪɂ²°±·ࢳᴵఌ³±ஓǿ
Ǯ±³ǽȈ᥾࣮ͤ٥ԖȉɂǾ٥ջȺɂȈట႔ȉɗȈᔳ႔ȉ
ȾȕȲɞǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ´±
